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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo III. Estancia, Nuevo Mejico,3'J de Diciembre 1906. Numero 8.
aquella plaza, y ahora que el
banco ha abierto sus puertasLinca de
Automobiles.
La Apertura del
Nuevo Banco.
Solamente un puente tendrá
que construirse en toda la ruta,
Ese será en el cañón cerca de
Albuquerque. Será de mucha
necesidad un puente muy alto
para evitar las aguas crecidas,
y tendrá que tener cien pies
de largo. El hecho que un
molino de rajar madera está
por cierto recibirá gran patro- -
naje desde el principio.
El banco de Willard es de
bido al resultado de los buenos
esfuerzos del Hon. Carl A.
Dalies, miembro del senado
territorial y manejador y due-
ño en parte de la John Becker
Mercantile Co., en Willard, una
délas mas grandes y ricas insti
tuciones de su clase en Nuevo
México. El Sr. Dalies, cuyo
nombre siempre se encuentra
en coneccion con Willard v sus
empresas, pudo interesar una
clase de los mas ricos y conser-
vativos hombres del territorio en
la necesidad inmediata y futuras
posibilidades para un banco allí,
y con sus esfuerzos enérgicos
pronto obtuvo la institución.
Los accionistas del banco son:
A. B. McDonald, creador de ove-
jas de Willard y presidente de la
Dunlavy & Jackson Co., comer-
ciantes en general; John Becker,
de Belén, presidente de la John
Becker Mercantile Co.; H. B.
Jones, contador del Primer Ban-
co Nacional de Santa Rosa; Dun-
can McGilliyray, creador de ove-
jas de Estancia; Carl A. Dalies,
manejador del comercio de John
Becker en Willard; John W, Corr
bett, de Estancia, Comisionado
de los Estados Unidos y agente
de propiedad raiz, Blas Duran,
creador de ovejas y comerciante;
L.'M. Shely, Vice-presiden- te del
Primer Banco Nacional y estafe-
tero de Santa Rosa: E. P. Davias
abogado en ley de Willard. y H.
R. Roberson, contador.
Miren las ventanas de Bond la semana
que viene.
Himeneo.
En el Miércoles pasado en la
tarde, en la residencia de los
padres de la novia en Albu-
querque, el Rev. J. C. 'Rollins
unió en los sagrados vínculos
del matrimonio á la Sta. Carrie
Mabel Green y Roy Brown-L- a
Sta. Green ocupó la posi-
ción de maestra en la escuela
pública de Willard y dio entera
satisfacion, granjeándose un
gran número de amigos. Roy,
bien todos conocen á Roy, uno
de los prósperos creadores de
ovejas de Willard. Ellos es-
tablecerán su residencia en
Willard. Las Nuevas extien.
de congratulaciones y buenos
deseos
Efectos de Navidad estarán en exhibí
cion en el comercio de Bond la semana
entrante.
La propuesta línea de auto-
mobiles de Albuquerque áRos-well- ,
la cual está soportada
por el Mayor Stockard de Ros-well- ,
y la cual ha sido consi
derada por el Club Comercial
de Albuquerque, no es un pro-
yecto imaginario, de ninguna
manera, pues la ruta actual ha
sido agrimensada y la suma
de lo que costará la construc-
ción del camino á Roswell lia
sido ya calculada. El Roswell
Record dice lo siguiente de la
propuesta línea y de los planes
del Sr. Stockard:
Por varios meses el Club Co-
mercial y muchos ciudadanos
prominentes de Albuquerque
han estado trabajando con el
fin de establecer uua línéa de
automobiles de esa plaza á Tor-
rance, donde conectará con la
línea de Roswell á Torrance, y
asi hacer la línea de automo-
biles de Albuquerque á Roswell
coinpleta. Estos promovedor-
es" esperan que el mayor de
Roswell, James W. Stockard,
lleve;1aéiñpi'ésá á'áúcóhVpre-t- o
fin. EFnegocio ha sido te-
nido fuera de los periódicos
por algún tiempo por razones
de negocios pero al último ha
sido hecho público en Albu
querque como también en Ros-
well.
Los hombres de Albuquer-
que se proponen comenzar la
línea ya sea con una compañía
de accionistas ó con una oferta
abierta al Sr. Stockard. Va-
rios planes han sido sugeridos
pero no se ha decidido sobre
ellos.
La propuesta ruta tendrá
como 118 millas de largo. Sa-
liendo de Torrance irá paralela
con el ferrocarril Santa Fe
Central hasta Estancia, pasan-
do sobre un alto llano, solo un
poco mas arenoso que la ruta
de Roswell á Torrance. La
ruta entonces atravioso el San-
ta Fe Central y de allí pasará
por la mas alta subida en toda
la ruta, siendo una parte que-
brantada, y monte por una
distancia de 17 ó 18 millas á
Punta de Agua, de cuyo lugar
seguirá por la falda de las lo-
mas hasta cerca de veinte mi-
llas de Albuquerque, donde pa-
sará por un canon largo y pro-
fundo y seguirá dies millas al
término del norte.
El Banco de Ahorros del Con-
dado de Torrance abrió sus
puertas para negocios en Wil-lar- d
el Miércoles de esta sema-
na. Los depósitos del primer
dia excedieron á lo que se es-
peraba, tanto en el número de
depositadores como en la suma
de dinero puesta á cargo de la
institución. La ocasión fue
una de mucha congratulación
en Willard, y los oficiales del
banco tuvieron una recepción
durante las horas de negocios
y recibieron á la gente de la
plaza quienes expresaron su
placer y satisfacción sobre el
evento. El acorde con el cual
la gente de Willard saludó la
apertura del nuevo banco fué
de acuerdo con su costumbre
de trabajar en harmonía en lo
que es de beneficio para la
plaza. Después de cerrarse los
negocios á las 4 los directores
del banco tuvieron una junta
para discutir planes para el
futuro. Votaron unánimemen-
te el agrandar el edificio en la
primavera, tan pronto como el
tiempo frió pase.: El presente
edificio, que es 25 por 45 será
agrandado 30 ó 35 pies, otro
cuarto tan grande cómo este
se construirá en el solar adjun-
to al norte, y un segundo piso
construido sobre los mismos.
Esto dará al banco un edificio
de ladrillo de dos pisos de 50
por 75 ó 80 pies. El piso de
arriba se usara como oficinas.
Sera moderno y concluido en
la mejor manera posible, como
el edificio ya concluido.
Los prospectos para el banco
son muy favorables, y ofrece a
los depositadores suficiente se-
guridad. Su capital es $15,-00- 0.
La riqueza individual de
los accionistas excede medio
millón de pesos. Willard es
el centro de comercio de un
vasto territorio al sur, sudeste
y oeste, en el cual residen un
gran número de rancheros ri-
cos. Antes de la llegada del
ferrocarril y la apertura del
valle de Estancia a población,
estos rancheros, como también
la demás gente que ocupaba el
valle de Estancia hacían su
comercio en Albuquerque y
Belén. Desde que Willard se
estableció, los comerciantes de
aquel lugar han gozado del pa-trona- je
de la genta vecina de
cerca hace el problema muy
fácil de solver.
El manejador Stockard de-
clara que puede construir el
camino á un costo de solamen-
te $4,000. El camino enton-
ces estaría en buena condición
pero requeriría gastos adicio
nales según se gaste por los
elementos.
Habría cuatro estafetas en
la ruta dos de ellas siendo en
Punta de Agua y Chilili. Las
cuatro plazas tienen de 150 á
500 habitantes y ahora son su-
plidas por coches de correo de
Albuquerque.
Se necesitarían tres buenos
carros para comenzar el ser-
vicio.
El Santa,Fe Central se opon-
dría á la construcción de una
línea de automobiles paralela
con su caminó entre Torrance
y Estancia, pero el Club Co-
merciar! d;Alhuquerque podía
derrotar cualquiera oposición
que el ferrocairil ofreciera. El
Club Comercial allí está gran-
demente interesado en la ruta,
lo mismo que toda la gente en
aquella plaza, en Santa Fé, y
otras ciudades del centro de
Nuevo México. Cuando el
manajador Stockard estuvo en
Albuquerque el verano pasado
en una junta del Club Comer-
cial para discutir la custion de
una nueva ruta, asistieron cien
de los hombres prominentes
y primeros en los negocios de
la ciudad. Ellos propusieron
obtener la ruta de automobiles
si la energía y el dinero lo po-
dían hacer. Citizen.
AVISO.
Tenemos junto con nuestro
ganado como 35 carneros pa-
dres marcados con una cruz
negra, Se juntaron el dia 24
de Noviembie. El dueño de
los mismos puede obtenerlos
pagando los perjuicios del ga-
nado y este aviso. Están aho-
ra en mi rancho, como nueve
millas al sureste de Estancia.
Antonio J. Ortiz.
Lo que deseen para presentes de Na-
vidad lo encontraran en el comercio de
Bond.
I.MW.I
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Fianzas de
Tesoreros. .1 THE ESTANCIA NEWS
reatest Magazine Bargain6
oí the Year
Including thz biggest magazines at the littlest Prices. We can
save you 40 per cent in standard magazine subscriptions if you
accept this ofefr NOW.
40 Per Cent Saved
En réplica á una carta del
Profesor Hirain Iíadley, supe-
rintendente de instrucción pú-
blica, el Procurador General
W. C. Reíd ha dado Ja siguien-
te opinion, la cual es de inte-
rés general :
Profesor Hiram Hadley, Su-
perintendente de Instrucción
pública, Santa Fe, N. M. Se-
ñor: Tengo la vuestra del 22
de Noviembre, en la cual Vd.
me pide una interpretación del
estatuto territorial relativo á
la fianza requerida de Jos va-
rios tesoreros del condado co-
mo tesorero del fondo de es
REVIEW OF REVIEWS - - $3.00
WOMAN'S HOME COMPANION 1.00
SUCCESS MAGAZINE - -
ur Price
only
$3.90ESTANCIA NEWS
REGULAR PRICE $6.50
Woman's Home Companion
cuelas. En mi opinion sección
1538 de las leyes compiladas
de 1897 es la ley sobre este
asunto y se interprete de decir!
que la suma de fianza de ser'
dada por los tesoreros de con-- 1
dado como tesoreros de fondos
de esuelas en sus respectivos!
condados es al menos doble la
cantidad de dinero que proba-
blemente venga á sus manos!
durante un año de sus termi-
no de destino, como fondos del
escuela, yen ningún caso la:
r. i-
-i .
REVIEW OF REVIEWS
The moro magazinea there are the
mure necessary is the REVIEW OF
REVIEWS, because it brinpe er
the best that h in all the
most important month lies in the
world. Such is the ilood of periodi-
cal literature that nowadays people
mytheouly way to keep up with
it, is to read the REVIEW OK RE-
VIEWS- Entirely over and above
this reviewing section, it has more
original matter and illustrations
than most magazines, and the most
timely and important articles print-
ed in any monttily, The REVIEW
OF REVIEWS covers live continents
and ) et is America first and foremost
SUCCESS MAGAZINE
enters upon its tenth year with an
editorial plan and policy dill'eritig
frem that of any other existing per-
iodical. It aims to be thi one indis-
pensable magazine iu the home
"The Great Home Magazine of
America." Wniie still retaining as a
foundation principle the idea of In-
spiration and Uplift, it has broadened
into a far wider field the Work of
the World. In the lighter and more
entertaining Serial and Short Stories,
and in its Special Debarments, it
will present the best work of the most
brilliant writers of the day. The art
covers of Success Magazine are fine
reproductions of paintings.
has the largest subscription list of
any ten cent magazine throe mil-
lion people read this one magazine
every month. Besides the helpful,
intimate things that women want to
knew, there are delightful stories
and articles by Kate Douglas Wiggin
Elizabeth Stuart Phelps, Jack Lon-
don and .Mary E. Wilkins Freeman;
inspiring editorials by Dr. Edward
Everett Hale; Miss Gould's fashion
pa; cs, her dressmaking lesson and
her free shopping service; Miss Far-mer- e
cooking department; the child-
ren's own pages; in all twelve useful
departments something for all the
family and forthe woman-- e very thing
REMEMBER the three magazines above cost $5.00 if bought separately and the
ESTANCIA NEWS costs $1.50, too. We offer all four to you for a limited time only
for $3.90. Send in your order to-da- Do it now. This offer will be withdrawn.
Address all orders to
THE NEWS, Estancia, N. M.
ijiii.ii, utsutj atu menus ijut; jpiv,- -
000. Tales fianzas deben ser
hechas por tales tesoreros y
alguna compañía de seguridad
como fiadores, según proveído
en la sección 1 del capítulo 106 j
de la leyes de 1905,
Sección 2 de dicha acta, que
provee que la suma que sea fi- - j
jada en todas las fianzas de te-- 1
soreros municipales y de con
dado serán fundadas en las ce- - j
lecciones del año anterior, y la i
suma de tal fianza de ser el 25 i
ZAPATERIA.
Anuncio de trabajo de ZAPPTE.
RIA, GUARNICIONES y CO.
LLARES. Ofresco satisfacción,
trabajo.
BAROS. Moríarty, N. M
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta.Estaucia
por ciento de las colecciones
hechas durante dicho año, en
mi opinion, no aplica á la fian-
za requerida como seguridad
délos fondos de escuela.
Respetuosamente sometido,
W. C. Reid,
Procurador General.
SANITARIO
DEL DR. DIAZ
Esquina de la Calle del Agua y
Avenida de Don Gaspar,
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Alumbrado por electricidad, ca-
lentado por vapor y con todas las
comodidades deseables para per-
sonas enfermas.
Precios: de $15.00 á $50.00 por
semana.
Pago Invariablemente Adelantado !
Yacht of Jropuiar Build.
Miss Lakewood "What a lovely new
racht Mr. McSosh has! is It a center-ftoar- d
boat?" Miss Cleveland "No-
lo from what they tell me, I think
it's a sideboard boat"
JUAN C. JARAMILLO,
Trancante co
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas con Diotrc.
TORREON, N. M.
Xiuhb goods will be on display at
Bond's next week.
INSTRUMENTOS MUSICALES
y ABASTOS,
Pagos Mensuales.
Composturas de Relojes y Joyería y Grabados.
Ramo de la Casa LEARNARD & LINDEMAN
J. E. PAULEY, Mgr.
La segunda puerta del Valley Hotel, Estancia.Se Hood's new al th'n week.
Two Bachelors and a Widow
R. B, Jonxb, Prei't. Cabl A, Dalies, Vice Prei't. E. P. Daviks, Cashier'
ALTA VISTA STUDIO,
All kinds of Photographic Work.
All Work Guaranteed.
At Gallery in southeast part of new
townsito on Saturdays, Sunday after-
noons and Monday.
PIANOS, ORGANS, MUSICAL SUPPLIES
On easy payments
Fine Watch and Jewelry Repairing
ad Eiirariiif
LearnaraA Lindemia's Breach Stere,
J, I. PAULEY, Mir.
Next doer to Valley Hotel, Batánela
The Torrance County Savings Bank,
w1llard, new mexico.
Capital $15,000
Dibkctobs :
H. B. Joaes, Carl A. Daliei, John Becker,
Jhn W, Corbett, Duncan McGillivray.
(From page 7)
are rtry Kin a maeea. aooa morning."
Half a minute altar her departure
Mr. Haddock became aware that Mr.
Mulberry III standing la his own gar-
len a amused grin on hU counte-aane- e.
Somehow the grin Irritated
Mr. Haddock. He emlled bUMj in re-
turn, and -- ii morning greeting was a
trine lesa warm than usual. But by the
time they met la front oí their houses
sis er had craperated, and he
ore Mr. Mulberry'" ohaf calmly.
Hut the talles were seen turned,
rhree moralags later Mr. Haddock
tame out of doors and d --covered Mr.
returning the Persian to itsKulberry
and performing the. serrlee
With not a little gallantry. Mr. Had-loc- k
was amused; at least, he told
himself so.
Mr. Mulberry submitted to being
chaffed on his way to business, but
tst his temper with his head clerka trifling matter immediately on
ais arrival there.
Nearly every morning the Persian
n&s handed over the fence by one or
the other and received with increasing
j;raciousness by the widow, whose
líame they had discovered was Mrs.
Seville.
With the beginning of September
rouble came to the widow. Pretty
Peter was missing.
Now open for business. Our new brick building is fin-
ished, and affords a modern, up-to-da- te home, in which to take
care of all your wants in the banking line, Everv courtesy con-
sistent with conservative banking will be extended to customers.
A Geee Stock ef
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on band.
DUNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
A
N. Howard Thorp,
County Surveyor of Torrance County
Under a $5,000 bond to the county, as a guarantee of correct "Have you seen Peter?" was her
plaintive inquiry morning and eve-kin-
Mr.Haddock insisted on being allowed
SLPUt an advertisement in the papers.
work.
Claims Surveyed for $10.00
Reclamos Agrimensados por $10.00
Address ESTANCIA, MORIARTY or PALMA, N. M
Alf . L. Means,
General
I now have a nice line of Groceries and Dry Goods,
complete and at rock bottom prices. My business is increasing
and I guarantee satisfaction.
1 am agent for the Butterick Patterns and will be glad to
fill mail orders for same.
Tengo ahora una linea completa de Abarrotes y
Efectos Secos, los cuales venderé por precios los mas
baratos. Mi negocio está aumentando y garantizo
satisfacción.
Soy agente por los modelos "Butterick" que
mandará por correo ó venderé en la tienda.
WILLARD NEW MEXICO
Mr. Haddock and Mr, .Mulberry could
bear it no longer. They grunted some-
thing unintelligible and retired in
confusion.
Mr. Haddock left business the fol-
lowing afternoon somewhat earlier
than usual, and instead of taking ou:
his latchkey as he reached No. 7 We-
llington Terrace, he took out his hand-
kerchief, wiped the perspiration from
his brow, passed his own door, and
rang the bell of No. 8.
The widow received him with a
kindliness which was quite unex-
pected.
"I I called, madam," he said, fum-
bling for nearly every word, "to apolo-
gize for for hurting your cat last
night. It it was all my fault. Your
cat was really found by by Mr. George
Mulberry, madam, I I I " Here he
broke down miserably.
"Um!" she murmured thoughtfully.
"I should tell you, Mr. Haddock, that
I have to-da- y received a note from Mr
Mulberry pray let me go on In which
he positively Informs me that Peter
was found by you."
Mr. Haddock was staggered. At last
he said, In a feeble voice: "Madam,
that just shows what what a good fel-
low George Mulberry is. But but
don't believe his letter, madam. He
I repeat It found the cat!"
Mrs. Neville was amused, but she
was also touched.
"I am very much indebted to Mr.
Mulberry, I am sure," she remarked,
gravely. "And I should be glad if
you would dine with us on Saturday,
Mr. Haddock bowed. "I shall be de-
lighted," he said.
"I have written to Mr. Mulberry,"
he continued, "asking him to Join
'
us."
She accompanied him to the door,
and there bade him a gracious good
by.
It was when the second bottle had
Just been opened that Mr. Haddock
said:
"George, Mrs. ' Neville is giving up
No. 8 In a few weeks. I expect she lk
going to marry again."
"There seems to be no doubt abouf
it. She's a fine woman a fine wo
man."
"She is, Indeed."
For a second their glances met.
"Still, I never was a marrying man,
remarked the one, examining a corf
srith interest.
"No more was I," said the Otheí,
toying with a saltcellar.
"No. 8 will be to let again, I expect,'
Ibserved Mr. Mulberry presently. I
"It will. And I've an Idea, George.'"
"Bo have I, my boy. It has struck
tie that I might give up No. 9 and 'f
"I'm seriously thinking of giving ujy
Ko. 7 and"
"And taking No. 8."
"No. 8! Why." Mr. HaddocJI
(topped short, his face Illumined
k sudden happy thought.
"Thomas!" cried his friend, "whj)
Wouldn't we take No. 8 together?
Once. more they shook hands.. .
,ui he unfortunately omitted to state
hat the creature was of Persian ex- -'
raction.
.Meantime Mr. Mulberry had tra-erse- d
every lane and street in the
neighborhood, also without avail;
íuthing was heard of pretty Peter.
Late on the evening of the fifth day
he bachelors sat in the solitude of
lielr parlors.
Suddenly the pipe fell from Mr. Had-iock- 's
fingers, the cigar from Mr. Mul-
berry's. The bachelors stood up trem-iliu- g
and peered into the widow's gar-e- n.
Surely surely why, yes! With-
out a doubt, the Persian was there!
'retty Peter had returned. He squat-e- d
in the middle of the garden and
newea wistfully.
Out of his parlor popped Mr. Had-ioc- k;
out of his stumbled Mr. Mul-
berry.
"Puss, puss! Che, che, che!'- - eald Mr.
Haddock, in his most winning tones,
rom his side of the fence.
"Poor pussy! Pretty Peter!" said Mr.
Mulberry, in a seductive but husky
voice.
The Persian looked from one to the
other and remained in the middle of
'.he garden.
The tenant of No. 9 Wellington Ter-
race put one leg over the fence, and
li is action was immediately repeated
:).v the tenant of No. 7. Each had an
Intense ambition to have the honor oi
fianding over the Persian to the fall
''How. They dived forward. Mr. Mtti-lerr- y
felt a rush of triumph through
lis being as he secured pretty Peter bj
he "scruff" of the neck; but simul-aneousl-
Mr. Haddock grabbed the
ine bushy tail. The rudely surprises
reatare kicked and mewed in protest
"Let go!" exclaimed Mr. Mulberry.
Mr. Haddock merely tightened hi
;rip.
"I got it first, you fool!" muttcrec
the former, with a cruel tug.
"You didn't, you idiot!" retorted Uk
ither, in a passion.
A savage jerk was followed at oner
y a burst of loud squalls. The Freucfc
vindow flew open, and the two bach-dors- ,
half dazed with the flood oi
ight, stood panting and pale in tb'
ight of Mrs. Neville, her mother, and
i tall man ot about 4Ü.
"Oh, my Peter, my pretty Peter!" be
;an the widow, but suddenly choker
tnd went off in soft peals of merri-nent- .
The Persian kicked himself clear ot
he now unresisting hands and troUei
to his mistress as if to confide to ner e
tale of the shocking treatment t
which he had just been subjected.
Mrs. Neville checked her mirth, bu
ml y for a moment
"Oh, thank you, thank you," sh
managed to gasp, and then relapbe(
into laughter once more.
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph H. Marble,
Civil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
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ESTANCIA LUMBER CO.
MILTON DOW, Manager
1 Lumber and Building Material f
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
Estancia, N. M.
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THE JOHN BECKER COMPANY
ymmm WW MExieo
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Ourstock is complete invery Line.
m
We are eYERST.eeKEp
on a few lines. Before INVENTORY, we must turn these jnto
CASH, regardless of price. Let us convince you that we shall
offer them at SACRIFICE prices until the first of the New Year
E. W. Robertson has disposed
of his interest in the New Mexi-
co Realty Company to his part-
ner, W. C. Asher. Mr. Robert-
son will move onto his homestead
which he will improve. He does
not believe in holding a home-
stead and living in town. La Política No Paga
M. Ikard left for Aidmore, I.T
Thursday evening, after filing on
a claim in the valley. He will
prepare to remove his family
here in the early spring, and
make this his permanent home.
He is well pleased with the pros-
pects of the valley, and will as-
sist in making this a good place
to live.
W. E. Campbell is a recent
settler in our valley, having pur-
chased the improvements of A.
A. Moore, northeast of town.
Mr. and Mrs. George Moss and
daughter, Maxine, left the first
of the week for Birmingham Ala-
bama, to spend some time with
relatives at the old home.
Frank J. Dye, the contractor,
was up from Willard Tuesday.
He expects to complete his work
there within a week, and return
here to take up local contracts.
Postmaster Hawkins has made
a change in the arrangement of
things in the office, the drugstore
now occupying the front and the
postoffice the rear of the build-
ing.
C. B. Howell is enjoying a vi-
sit from his brother, who arrived
from Willard the first of the week
having come from Texas about a
month since. Mr. Howell says
he has failed to see the "dry
country" hereof which he heard
so much before coming.
Después de dos años de apuro3 y congojas he venido á
convencerme que la política no paga. En adelante pondré
todo mi tiempo y energía á los negocios y trabajaré por el
Vallo de Estancia. Espero hacer una especialidad de agrimen-sa- r
y retendré mi destino com Comisionado de los Estados Uni-
dos. Yo tengo el único mapa completo del Condado de Tor-
rance. También haré nn negocio en general de aseguranza,
propiedad raiz y negocios de abstracto Leave it Mith me and
it will be done right.
TODO CONCERNIETE A TERRENOS.
JOHN W. CORBETT
Estancia, Willard and Moontainair, : : New Mexico
George Steele, who has been
under the weather for a few
days, was in town again Wednes-
day. Some one had started the
report that he was about ready
to "turn in his checks" and now
George is looking for the one
who tried to kill him off so sud-
denly. He is a very active
corpse just at present- -
We Want your Trade
And if you will give us a chance to figure
with you, we will show you that we can
save.yousome money. We carry a com-
plete stock of general merchandise,
Hughes Mercantile Company,
GENERAL MERCHANDISE
ESTANCIA , IflORIARTY
